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D E  F A L D T  D E N  29. A U G U S T  1943
I trofast Opfyldelse af deres Pligt faldt den 29. August 1943 
vore Landsmænd, Soldater af Hær og Flaade:
Kaptajn C. L. Wesenberg, Kompagnichef ved 20. Bataljon, faldet i Nyborg; Kaptajnløjtnant S. Snerding, 
Adjudant ved Livgarden, faldet i København; Premierløjtnant P. A . IIansem Nord ved Garderhusarregimentet, 
faldet i Næstved; Overofficiant O. K. Karbo ved 21. Bataljon, faldet i København; Oversergent K. O. Norvin 
ved 1. Livgardebataljon, faldet i København; Sergent S. A .J . Andersen ved Garderhusarregimentet, faldet i 
Næstved; Kornet K. B. Madsen ved 3. Regiment, faldet i Nyborg; Korporal S. H. Michelsen ved 6. ArtiL 
leriafdeling, faldet i København; Menig Nr. 487 L .J. B. Larsen ved 3. Livgardebataljon, faldet i København; 
Menig Nr. 554 R. V. Isbo ved 21. Bataljon, faldet i København; Menig Nr. 336 I. Jacobsen ved 20. Bataljon, 
faldet i Nyborg; Menig Nr. 145 A. P. Christensen ved 4. Bataljon, faldet i Odense; Menig Nr. 832 P. V. 
Olsen ved 6. Artilleriafdeling, faldet i København; Menig Nr. 840 A. E. Hansen ved 6. Artilleriafdeling, 
faldet i København; Menig Nr. 20 H. K. Jørgensen ved Felttøjmesterkvarteret, faldet i København; Vægter 
C. C. Hansen ved Hærens Vaabenarsenal, faldet i København; Søløjtnant af 1. Grad i Reserven A. R. Jør= 
gensen, Minestrygeren -»Hajen«., faldet i Korsør; Artillerikvartermester af 3. Grad H. E. Andreasen, ArtillerL 
skibet »Niels Juel«, faldet paa Isefjorden; Torpedo=Underkvartermester a f 2. Grad Chr. Thomsen, Minestrygeren 
»Hajen«, faldet i Korsør; Overkonstabel K. B.Jensby, Middelgrundsfortet, faldet ved Middelgrundsfortet; Math= 
elev O. K. Rasmussen, Kaserneskibet »Fyen«, faldet paa Holmen; Værnepligtig Nr. 5805 E. B. Christensen, Ka­
serneskibet »Fyen«, faldet paa Holmen; Værnepligtig Nr. 4942 N . B. Olsen, Patruljeskibet P. 7, faldet i Nyborg.
» G U D S  F R E D  M E D  V O R E  D Ø D E «
Fig. 274. Soldatergraven paa Bispebjerg Kirkegaard. Nordisk Presse=Foto.
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